Premis by ,
PREMIS
PREMI MERCÈ RODOREDA




Adreça: Carrer del Carme, 47 08001-
Barcelona
Telèfon: 93 270 16 20
Requisits: Treballs d'investigació sobre
l'obra de Mercè Rodoreda o sobre la
novel- la i el conte des de la caiguda de
la dictadura de Primo de Rivera fins a la
fi del franquisme.
Dotació premi: 6.000 euros
Termini: 14 de desembre de 2001
PREMI PERIODÍSTIC
MANUEL IBÁÑEZ ESCOFET
Convoca: Fundació Catalunya Oberta
Àrea: Mitjans comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya





Requisits: Treballs publicats o difosos
entre l'I d'octubre de 2000 i el 30 de
setembre de 2001.
Dotació premi: 10.000 euros
Termini: 15 d'octubre de 2001
PREMIS BONAPLATA: Premi Difusió
Convoca: Ass. del Museu de la Ciència




Adreça: Via Laietana, 39, 4t. 08003-
Barcelona
Telèfon: 93 780 37 87
Correu electrònic:
associaciomct@eic. ictnet. es
Requisits: Treballs que hagin contribuït
al coneixement del patrimoni industrial
a Catalunya realitzats entre l'I de gener
de 1999 i el 30 de juny de 2001.
Dotació premi: Plaques commemoratives.
Termini: 30 de novembre de 2001
PREMI TURÍSTIC INTERNACIONAL
PICA D'ESTATS
Convoca: Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida
Àrea: Premsa escrita, ràdio, TV i premsa
especialitzada en viatges i turisme,
Terres de Lleida i Honorífic.
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Rambla Ferran, 18, 3r. 25007-
Lleida
Telèfon: 973 24 54 08
URL: www.lleidatur.es
Correu electrònic: lieidatur@Ueidatur.es
Requisits: Treballs sobre aspectes
turístics de les comarques de Lleida en
qualsevol idioma i difosos entre el 16
d'octubre de 2000 i el 14 d'octubre de
2001. Per la premsa especialitzada els
seran es centraran en viatges i turisme,
en l'apartat Terres de Lleida es premiarà
el treball realitzat per mitjans de
comunicació d'aquesta provincia i
l'honorífic guardonarà la trajectòria en
la comunicació dels atractius turístics
d'aquesta zona.
Dotació premi: 1.000.000 ptes.
(500.000 en l'honorífic i el Terres de
Lleida)




i Mitjans de Comunicació
Àmbit geogràfic: Espanya
Adreça: Velàzquez, 31, 5° dcha.
28001-Madrid




Requisits: Treballar en un mitjà espanyol
o cursar l'últim curs de llicenciatura o
doctorat.
Dotació premi: 7.500.000 ptes. i tres
premis d'l.000.000 ptes.
Termini: 31 d'octubre de 2001
PREMI CIUTAT DE TARRAGONA
Convoca: Empresa Municipal de
Mitjans de Comunicació de Tarragona
Àrea: Mitjans comunicació
Àmbit geogràfic: General
Adreça: Rbla. Nova, 46, 2n la, Tarragona
Requisits: Treballs sobre la ciutat de
Tarragona publicats o emesos entre els
mesos de novembre de 2000 i 2001.
Dotació premi: 250.000 ptes.
Termini: 15 d'octubre de 2001
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